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お わ り に
フレミングが最初のボンドシリーズCasinoRoyaleを書いたのが1953年で，第14作目のThe
ManwithaGoldenGun（1965）の校正中に心筋梗塞で57歳の若さで彼は亡くなっている。ボン
ドのような不健康なダイエットを地でいったフレミングは大変な美食家であった。彼はThriling
Citiesで以下のように広島の牡蠣を賞賛している。
Tokyo,toquoteanoldZenproverb,isaveritableparadiseforgourmets.Japanesebeef,
fish,eels,fruit,mushroomsandvegetablesareunexceledanywhere,andHiroshima
oystersarereminiscentofColchester・s.EatyourfishWestern-styleineitherofthethree
Prunierrestaurants（intheTokyoKaikan,theImperial,oroppositetheAsahinewspaper
office）,ineitherofthetwoTsujitomerestaurants（operatedbymaestroKaichiTsujiof
Kyoto）orinthecelebratedShinKirakuorKinsui（bothatTsukiji）.
（ThrilingCities,p.72.）
築地の「新喜楽」あるいは「錦水」という超高級な料亭にまで足を運んでいるのは驚きであるし，
「辻留」の主人辻嘉一に言及するところはグルメを通り越して料理の専門家である。フレミングは
後に日本酒に触れるが，これも「刺身を食べるなら燗をした一級の甘口太平山が，松の木のデリケー
トな香りがしてよく合う」とコメントしていて彼の専門家を通り越した知識には驚かされる。
このようにフレミングは世界各地を旅していて，その国の美味しい料理や，それを食べさせてく
れるレストランに精通している。そのことを考えると，やはり「スクランブルド・エッグ」にこだ
わるフレミングに違和感を感じざるを得ない。映画Dr.Noで一度もスクランブルド・エッグが登
場しないことは先に述べた。しかし，その映画公開の翌年1963年にフレミングはOnHerMajesty・s
SecretServiceを出版し，前述したチューリッヒ空港でのスクランブルド・エッグの場面があるの
である。映画で完璧に無視されたスクランブルド・エッグを全ての続編で描き続けたところに，フ
レミングの「こだわり」がある。彼にとってスクランブルド・エッグはベントレーやサヴィル・ロ
ウと同じように高級品だったのである。ところが，映画化されたボンドシリーズは一人歩きを始め
スクランブルド・エッグは過去の遺物として無視され，今では動く広告塔として高級車や高級な服
飾品が数多く登場している。フレミングにとってスクランブルド・エッグは1日の始まりの朝食と
して欠かせないものだった。ボンドにとっても，過酷な任務の前の朝食ではその日を生き抜くため
の栄養をふんだんに含んだスクランブルド・エッグはなくてはならないものだったのである。いわ
ば，「スクランブルド・エッグ」はジェームズ・ボンドの力，安らぎ，そして幸せを象徴する「シ
ンボル」だったのである。
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